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DEL DIA n 
11 En Cataluña y en Asturias se mantendrá todo el tiempo 
(I íríbuii 
la confirmación de una blados parlamentarios con todas sus Holgaba 
dad demasiado sabida, pero no 
Lstorbado , con todo; el p^ís ha 
iQÚt iào «na vez m á s la evidencia 
1 que hoy por hoy sus sentímienr 
tos se hallan fielmente representa-
os en las Cortes, de que el actual 
parlamento no es un cónclave de 
arribistas erigidos en Convención. 
sino una asamblea deliberante de 
procuradores de la nación. La segu-
ridad de que así se la ha dado el 
Iracaso rotundo en que se hundió, 
iniciada apenas, la última maniobra 
Intentada por los indeseables en 
pleno hemiciclo de la Cámara. Se 
quiso favorecer, no hace falta aña-
dir que en detrimento del prestigio 
y de la dignidad nacionales, una in-
fame campaña al servicio del revolu 
cionarismo extraniero. El intento, 
también parece obvio decirlo, co-
rrió a cargo de un diputado de 
¡nión Republicana, que no vaciló 
mservirse de la injuria para lanzar 
calumniosas acusaciones contra el 
Ejército; se víó obligado a renunciar 
a sus propósitos y a sentarse corri-
do y lleno de timidez en el escaño y 
no tuvo ni el consuelo de que su je-
fe parlamentario le ayudara a pe 
charcon los indignados dicterios 
que su conducta provocó; el señor 
Martínez Barrio no se consideró 
con ánimos para arrostrar la impo-
pularidad y optó por no compare-
cer en los bancos de la minoría ra-
dical (demócrata. Su condición d-
jefe de partido le otorga determinar 
dos privilegios, entre otros el de de-
legar en un miembro de la minoría 
-la víctima propiciatoria fué en es-
te caso el señor Marco Miranda—la 
obligación de aguantar ciertos nu-
consecuencias. 
A través de la tremolina de que 
fué escenario el sa^ón de sesiones 
del Congreso, quedó pfitente una 
cosa. Que únicamente loa políticos 
de izquierda son caoacefí de secun-
dar los turbios planes de la famosa 
Liga de los Derechos del Hombre, 
repudiada no hace mucho por los 
propios hijos de su fundador, y que 
acaba de constituir en París un lla-
mado grupo de «Amigos de Espa-
ña» para que se dedique a la obra 
de hacer campaña anfiespañola por 
medio de publicaciones, de confe-
rencias y de «enquetes» en las que 
los episodios de la sublevación de 
Cataluña y de la revolución de As-
turias aparecerán falseados conve-
níentements. adulterados sin rebo-
zo a tono y en armonía con la fina-
lidad que se persigue. Tampoco ha 
sorprendido a nadie la conclusión 
deducida del incidente parlamenta-
rio provocado por Unión Republi-
cana. Que las izquierdas sean las 
únicas fuerzas políticas capaces de 
llevar su aportación a los designios 
que la masonería internacional fra-
gua contra España la capital france-
sa, es cosa que se tenía por descon-
tada; la traición no se da en todos 
los climas políticos, necesita un am 
biente especial. En él ha venido des-
envolviendo su actuación el jpfe más 
caracterizado de los republicanos 
unionistas. 
La maniobra izquierdista, propi-
cia a todos los sonrojos, eso sí. ca-
rece de eficacia en el ámbito nacio-
nal. Las izquierdas son muy pocas 
y están demasiado solas. Apenas 
cuentan en la vida del país que las 
condenó a muerte civil. 
ile O m l í a s miúi M r auto k p n s i n M conlrs los 
m 
Madrid —El presidente del Conse | naris el Tribunal de Garantías Cons 
g N C I A Y HUMOR 
¿Se p o d r á v iv ir? 
Pavoroso porvenir se ofrece a la 
Humanidad de aquí a un par de si-
glos, si son ciertos los cálculos y 
Predicciones del profesor alemán 
Henning, que evalúa el número de 
"acimientos en cincuenta mil por 
día, o sea en 18 millones al año, lo 
^e ha determinado que de mil mi-
llones en que se calculaba la pobla-
ción mundial a principiós del siglo 
^'X. se haya más que duplicado en 
^momento actual, pues según la 
última estadística de 1930, somos 
aProximadamente dos mil millones 
de bípedos implumes los que pulu-
la 'nos por el esferoide terrestre. 
nuestros nietos y biznietos? Porque 
se dice pronto eso de un sobrante 
de dos mil millones de habitantes 
terráqueos, pero bien consid rado 
hay que reconocer que será un su-
perávit aterrador. Poniéndolos a cin 
cuenta kilogramos, unos con otros, 
sería un peso total de cien millones 
de toneladas, equivalentes a más de 
catorce mil veces el peso de la torre 
Eiífel. deParis: y con ellos se po-
drían llenar más de noventa mil pla 
zas de toros como la reciente inau-
gurada en Madrid, cuyos accesos 
varios tanto preocupan a los técni-
cos y a los taurófilos, Y para darle 
a cada uno nada más que un paneci 
lio de cuarto de kilo, se necesitarían 
quinientas mil toneladas de pan. 
con el que podrían cargarse más de 
mil trenes. 
No es cosa de envidiar a nuestros 
sucesores en el usufructo de este 
pedrusco vulgarmente llamado tie-
«navega por el piélago in-
jo, señor Lerroux, estuvo toda la 
mañana trabajando en su despacho 
del Ministerio déla Guerra. 
Allí recibió la visita de los genera 
les Mola. Orgiz y Carrascoso y de 
los inspectores generales de la Guar 
día civil y Carabineros, 
Después el señor Lerroux recibió 
a los periodistas. 
Estos le recordaron que mañana 
expira el plazo del estado de guerra. 
Don Alejandro les contestó: 
— En efecto, pero tenemos que pro 
rrogarlo por un mes más como mar 
ca la Ley. Yo espero que no se ne-
cesitará después una nueva prórro 
ga y confío en que en algunas regio 
nes podrá ser' levantado antes de 
que finalice el mes. Desde luego el 
estado de guerra se mantendrá to 
do el tiempo en Asturias y en Cata 
luña. 
E N PALACIO 
Madrid, —Ei presidente de la Re-
pública recibió hoy en Palacio la 
visita del ex ministro de Agricultura 
don Cirilo del Río, del presidente 
de la Diputación de Valencia, y del 
inspector general de la Guardia 
civil, 
A las dos de la tarde se celebró 
en Palacio, un banquete en honor 
del embajador del Brasil en España 
don Luís Guimaraes. 
EN EL MINISTERIO 
DE JUSTICIA 
La jurisdicción para el procesamiento de diputados y el fallo del Tribu-
nal Supremo. -No hay detenidos sin proceso.-El problema 
carcelario. - Otros temas 
Madrid,—El ministro de Justicia, 
señor Aizpún, recibió esta mañana 
en su despacho oficial a una comi-
sión de Zamora, que le pidió una 
subvención del Estado para diversas 
obras en aquella provincia, 
EN OTROS MINISTERIOS 
titucionales. 
El secretario del citado organismo 
dijo a los periodistas que se había 
acordado dictar auto de procesa-
miento contra los miembros del 
Consejo de la Generalidad de Cata-
luña, hecha excepción del señor 
Companys, ya que oara procesar a 
éste, oor ser diputado, se hace ne-
cesario el suplicatorio. 
El auto de procesamiento se dic-
tará mañana. 
Se ha fiiado en un millón de pese-
tas la fianza solidaria para todos los 
consejeros de la Generalidad a fin 
de responder de los daños materia-
les causados. 
El vocal del Tribunal señor Martín 
Mvarez irá en la semana próxima a 
Barcelona pera instruir diligencias 
con motivo d^ 'a malversación de 
los fnndos de Beneficencia realizada 
por Dencás. 
LO QUE DICE LA COMI-
SION DE SUPLICATORIOS 
Madrid. —En la Comisión de Su-
p'icatoríos manifestaron hoy a los 
periodistas que aún no se ha recibi-
do el correspondiente a Companys 
que anuncia el Tribunal de Garan-
tías. 
El presidente de la citada Comi-
sión añadió que le extraña esta pe-
tición de suplicatorio para procesar 
a Companys, pues éste no es dipu-
tado, ya que es incompatible el acta 
de diputado con la presidencia de 
la Generalidad de Cataluña y ade-
más porque el señor Companys no 
llegó a tomar posesión del cargo de 
diputado, 
¿SERA CASADA LA 
SENTENCIA CONTRA 
EL CAPITAN ROJAS? 
Madrid,—Ante el Tribunal Supre-
mo se ha visto hoy el recurso de ca 
sación contra la sentencia de la Au-
diencia de Cádiz, que condenó al 
capitán de guardias de Asalto señor 
Rojas, con motivo de los sucesos 
de Casas Viejas, 
El fiscal se adhirió al argumento 
más sólido de los esgrimidos por la 
parte recurrente y por ello se cree 
Madr id . -El ministro de Estado ) 
fué visitado esta mañana por el • 
Nuncio de Su Santidad, monseñor |que ia sentencia de la Audiencia de 
Tedeschini, y otros diplomáticos, | Cádiz será casada por el Supremo, 
En tal caso el asunto habrá de ser En Gobernación el ministro mani 
festó a los periodistas que no ocurre 
novedad en España, 
AUTO DE PROCESAMIENTO 
CONTRA LOS CONSEJEROS 
: DE LA GENERALIDAD : 
Ru. . ; , , , i i J i rra que «navega por ei p i c i ^ " S mendo los cálculos del atado | ^ o ^ ^ s dijo el poe, 
nuelt ' r16" ÍT*n / T , i ta. A no ser que los sabios venide-aüestro planeta albergará cuatro mil | ros resUelvan el problema por me 
"Iones de habitantes, y ocho mil dios uitracíentííicos, como por ejem 
pío instalando calefacción en las re-
giones polares, de las que el almi-
rante Bird acaba de descubrir más 
de dos mil millas cuadradas, o refri 
gerando los desiertos acuatoriales. 
Madrid. —Hoy celebró sesión pie-
visto nuevamente en la Audiencia 
de Cádiz por nuevo jurado. 
De ser así, a la nueva vista de la 
causa por los sucesos de C asas Vi 
jas, habrán de asistir para declarar 
en juicio oral Azaña, Casares Qui 
roga y otras personas significadas 
en la política del bienio. 
Grata visita 
billones en el siglo siguiente, hacia 
el año 2150, En el transcurso de dos 
8,élos. aproximadamente, se habrá 
cuadruplicado la actual población 
Remana. 
Mas. por otra parte, sabios espe-
C!alizados en cuestiones demográfi-
Cas y sociológicas, han calculado 
Ûe la tierra, en sus actuales o pre-
Vl3ibles condiciones de productibili-
para quesean habitables tan inhós-
pitas comarcas, o dando propieda-
des alimenticias al aire atmosférico, 
Lili Fei 
Desde hace unos días se encuen-
tra entre nosotros nuestro entraña-
ble amigo el prestigioso abogado y 
culto catedrático de la Escuela Nor-
mal de La Coruña don Luis Alonso 
'• Fernández, que hasta hace poco n u p tal vez tenéa un *plakcón» como . .. . , r , , que tai ve¿ i cuKa H , tiemp0 desempeñó igual cargo en la el agua marina; o facilitando la emi-
dad. no putde sostener una pobla-' gracíón a otros astros vecinos. 
P n superior a seis mil millones de i Los sabios pues, como en tantas 
pi tantes, de donde se deduce paia • otras ocasiones, tienen la palabra 
Jentro de dos siglos un sobrante de para resolver el terrible problema 
do»mil millones, o sea una masa i que aquí dejamos planteado. Por 
análoga a la actual población total! eso son sabios. 
U C I m 1 . ^ „ n^undo. 
¿Se 
Probl 
comprende lo pavoroso del 
ema que se ha de presentar a 
Eduardo Robles Pérez 
Madrid. Noviembre 1934. 
Normal de Teruel. 
Motiva su viaje a nuestra ciudad 
— en la que, dicho sea de paso, es-
peramos que en breve vuelva a fijar 
su residencia - !a resolución de asun 
tos profesionales. 
El señor Alonso Fernández infor-
mó ayer, en representación de Aguas 
de Caudé, en la vista de un recurso 
contencioso interpuesto c o n t r a 
acuerdo de este Ayuntamiento so-
bre concesión a la empresa «Aguas 
de Guadalaviar». 
En esta intervención, como en las 
muchas que el señor Alonso Fer 
nández ha tenido en el transcurso 
del tiempo que ha ejercido en nues 
tra capital la profesión de abogado 
el prestigioso letrado puso una vez 
más de relieve lo sólido de su cultu 
ra jurídica y su capacidad para rea 
lizar con acierto exégesis legal. 
De nuevo informará uno de estos 
días ante el Tribunal Contencioso e 
señor Alonso Fernández. 
Que su estancia en esta ciudad l 
sea tan grata como lo ha sido para 
nosotros su visita y que pronto le 
veamos definitivamente en Teruel es 
el más ferviente deseo de cuantos» 
En estos momentos, cuando se l i -
quida ya el período voluntario y sus 
repercusiones, y finaliza la discusión 
política, vuelven a la actualidad te-
mas y cuestiones que han permane-
cido olvidadas a «fordori». Los mi-
nistros pueden desligarse del grave 
oroblema del orden público, y co-
menzar el estudio de los que la rea-
lidad brinda en cada uno de los de-
partamentos. Si se agrega a esta 
cireunstancia la de haber entrado 
en la actividad ministerial un parti-
do que. romo la CEDA, tiene s«is 
postulados propios y ha de intentar 
-dentro de lo posible-las "realiza-
ciones mínimas de su programa, se 
comprenderá fácilmente el interés 
que tiene el conocimiento de los 
propósitos de los ministros que re-
oresentan en el Gobierno a dicha 
fracción política. 
Es uno de ellos don "Rafael Aiz-
oun. Acaso pocos hombres políticos 
hayan cimentado más rápidamente 
una personalidad como el actual 
ministro de Justicia. Sus interven-
ciones en las Cortes Constituyentes, 
cuando un grupo corto de hombres 
esforzados defendían las esencias 
tradicionales de España frente al 
sectarismo vesánico de una mayoría 
adscriia servilmente a las arbitrarle 
dades de Azaña. le destacaron ya 
como orador y polemista. En la dis-
cusión constitucional, especialmen-
te, demostró el fseñor Aízpun su 
cultura y su patriotismo. Ahora tie-
ne sobre sí una responsabilidad de 
otro tipo. No es ya la de defender 
principios fundamentales, sino apli-
carlos en la medida de lo posible y 
en el área^de su propia actividad. 
Muchos son los problemas que el 
Ministerio de Justicia ofrece a la re-
solución y a la competencia de su 
titular. Hemos considerado que ten-
ería interés en requerir su opinión y 
propósitos en relación con algunos 
de ellos y el señor Aizpun ha con-
testado amablemente a nuestro in-
terrogatorio informativo. He aquí el 
diálogo: 
Destacada en la actualidad del 
momento, señor ministro, la cues 
tión del procesamiento de los dipu 
tadoa, ¿Qué opina usted 'sobre el 
caso? 
—Sencillamente que no hay otra 
solución que acatar el fallo de los 
Tribunales, Se discute si está o no 
en vigor la ley de 1912, No es el Go-
bierno el que lo interpreta. La Sala 
Sala segunda del Supremo ha re-
suelto la duda al declararse incom-
petente. Se trata de un fallo del más 
alto Tribunal de Justicia y nosotros 
no podemos 'hacer otra cosa que 
respetarlo. Yo envié las querellas a 
esa Sala, con lo cual queda demos 
trado qu-*. quería rodear el procedi-
miento de la mayor autoridad posi 
ble. Pero es el mismo Supremo el 
que decide la cuestión de competen 
cia y hay que acatar su resolución. 
Por otra parte, debe tenerse en 
cuenta que la ley de 1912 estaba con-
siderada como una pieza comple-
mentaria del Código constituciona 
que entonces regía, el de 1876. Esa 
Constitución ha sido abolida. Se ha 
hecho la de 1931, La ley del 12. ¿sub-
siste? Por el contrario, ¿desaparece 
su vigencia al desaparecer la Cons-
titución de la que era complemento? 
La Constitución de 1931 no indica 
que ninguna otra ley especial deba 
regular el procedimiento para pro-
cesar a los diputados. De su texto 
se desprende que el procedimiento 
es el ordinario. Se habla ahora de 
haser una nueva ley. ¿Sería consti-
tucional? ¿No cabría recurrir contra 
ta cuestión como una de las qne más 
preocupación me producen en estos 
instantes. Es necesario resolver esa 
situación anómala y que se hagan 
efectivos los subsidios que conce-
dieron las Cortes, en un acto de es-
tricta justicia. Creo que la solución, 
no se hará esperar. He celebrado 
algunas conferencias, una de ellas, 
muy interesante, con el director ge-
neral de la Deuda y Clases Pasivas, 
señor Fàbregas del Pilar, y misim-
presiones son mejores. Las dificulta-
des han sido de tipo administsativo. 
Hay que hacer nóminas con más de 
veinticinco mil nombres. Pero pare-
ce que todo se allanará y que los 
curas rurales podrán comenzar a 
percibir sus beberes en este Diciem-
bre. Acaso el día 15 se les abone la 
orimera cantidad y en fines del mis-
mo mes la segunda, 
— En el Parlamento se ha dicho 
que hay millares de detenidos a los 
que no se sigue procedimiento ni se 
es ha tomado todavía declaración. 
¿Es eierto? 
—Todo cuanto se dice en ese sen-
ido tiene una clara finalidad políti-
ca. No es cierto. Ya contesté al se-
ñor Martínez Barrio acerca del tema, 
oara desvanecer las afirmaciónes 
qut hacía. Lo que hay es que los 
jueces y auditores tienen una labor 
qus los abruma y no pueden actuar 
ni desenvolverse con la celeridad 
que todos quisiéramos. En otros 
movimientos rebeldes ha habido al-
gunas docenas de detenidos y las 
actuaciones judiciales se han podi-
lo llevar a cabo con gran rapidez. 
Ahora, el movimiento—no es para 
nadie un secreto—ha tenido una ín;J 
tensidad tal que los detenidos, co-
mo presuntos complicados,'son mu-
chísimos, varios millares. No es ex-
traño que. cuando hay jueces que 
tienen que tramitar cientos de pro-
cesos con la consiguiente multipli-
cación de declaraciones y diligen-
cias, no hayan terminado su tarea. 
Por eso habrá en alguna región de-
tenidos a quienes aun no se les ha 
sometido a procedimiento. Però son 
casos aislados. Se trata de un por-
centaje cortísimo en relación con el 
volumen de causas que se tramitan. 
—Está también de por medio el 
problema carcelario. 
— En efecto. La pasada rebelilón 
lo ha agravado. Hay una congestión 
de reclusos que determina la nece-
sidad de proveer fórmulas. Ya se han 
utilizado algunas como la de habili-
tar fuertes y castillos. Se pensó en 
utilizar barcos, pero ello dificulta 
mucho la labor sumarial. Yo soy 
partidario de la creación de campos 
de concentración, iniciativa que ya 
se trató de llevar a la práctica y que 
ha quedado detenida. Seguramente 
el Gobierno actual tratará de darle 
forma y de que esos campos se esta-
blezcan. 
- ¿ O t r o s asuntos? 
- S i . Otros muchos. Sumariamen-
te se los puedo exponer. He presen-
tado al Consejo algunos proyectos 
relativos a reorganización delSupre-
mo y encaminados a dar cumpli-
miento a preceptos constitucionales. 
Preparo una ley de bases de reforma 
de la justicia municipal, asunto del 
más alto interés y de positiva urgen-
cia. Me preocupo de otra cuestión 
de palpitante actualidad y de enor-
me importancia como es h del tras-
paso de los servicios de Justicia a la 
ella ante el Tribunal de Garantías? Generalidad de Cataluña, Hay que 
Es un problema complejo y que se 
presta a muchas interpietacíones. 
Por lo pronto, el Gobierno ha hecno 
0 que tenía pue hacer; aceptar un 
fi l io de los Tribunales y atenenerse 
1 él. No cabe otra fórmula. 
— Tiene usted otro asunto de im-
portancia enire manos. El relativo a 
os haberes del clero. Los sacerdo-
nos honramos con su amistad sin- tes no han cobrado todavía... 
cerísima. -L'eva usted razón al señalar es-
revisar detenidamente ese traspaso. 
Tengo en estudio lo que haya de 
haya de hacerse con el llamado Ins-
tituto de Estudios penales. Y, con 
estos problemas, otros de menos 
cuantía. 
Esta es la charla con el ministro 
de Justicia. Como verá el lector, la 
labor es ardua. Pero no hay que 
desconfiar por ello. IHay un minis-
tro todo un ministro para acome-
Francisco Casares 
-—". • " ' — 
I • / 
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eraron: 
»e Zaragoza, don Joaquín Ríve-
De Alcañiz. don Juan Simón, 
yudante del ferrocarril Teruel-Al 
cañiz. 
- De Zaragaza y de paso para 
Valencia, don Néstor Jacob, direc-
tor de la Compañía del Central 
Aragón, acompañado de su distin-
guida familia. 
- De Calamocha, don Mariano 
Martín. 
- De Valencia, don José Zabala. 
- De Zaragoza, don Abelardo Al -
varez, de la Sud América. 
Marcharon: 
A Madrid, al objeto de asistir a 
los cursillos de Acción Católica, 
nuestro buen amigo el distinguido 
joven Clemente Pamplona, 
- A Calatayud, don Tadeo Mallach 
- A Tarrasa, don"Francisco To-
rrens. 
- A Valencia, don José Escorihuela 
- A Calatayud, don Isidro Martín-
nez. 
- A Valencia, después de pasar 
entre nosotros unas horas, don En-
sebio Escobar. 
- A Calatayud, don Andrés More-
ro Quesada. 
i EN EL AYUNTAMIENTO 
Sesión de !a Corpora-
ción municipal 
Anoche, en segunda convocatoria 
y bajo la Presidencia del alcalde, ce 
lebró sesión ordinaria la Corpora-
ción municipal. 
Asistieron los concejales señore? 
Arredondo, Maícas, Bayona, Abril 
y Aguilar. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
J u v e n t u d 
Por el Consejo Central de la Ju-
ventud Católica ha sido concedida 
una beca de 250 pesetas a la Juven-
tud de Teruel, para tomar parte en 
el cursillo de formación de directi-
vos que se celebrará en Madrid del 
2 al 22 de los corrientes. 
La Directiva ha designado para 
cubrirla al vocal de la misma don 
Clemente Pamplona Blasco. 
GOBIERNO C I V I L 
Don Angel Buceta, gobernador 
civil interino de esta provincia, reci-
bió ayer mañana las siguientes visi-
tas: 
Don Joaquín Julián, abogado; se-
ñor secretario del Ayuntamiento de 
Albarracín; don Juan González; se-
ñor jefe de esta Comandancia de la 
Guardia civil; señor inspector pe-





qués, de 85 años de edad, viudo, a 
consecuencia de senectud. —Cuevas 
del Siete, 115. 
Vicente Pérez Lafunte, de 45, ca-
sada; peritonitis.-San Julián, 18. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 




Torre las Arcas, 60'00. 
t a u r i n o s 
8.183,40 pesetas ingresaron en ta-
quilla en el festival celebrado en C á ' ^ ^iapOj Tercio, Emiliano y Bo 
ceres a beneficio del Ejército y Or-1 ni¿ci0( mártires, y Santas Asela, 
den público. í virgen, y Leoncla, mártir. 
Como los gastos subieron a 2.601 i San Nícolás. Doble. 
La Corporación quedó enterada, con 15. hay un saldo de beneficio Conmemoración de 
¥ ¡ 
Sección religiosa 
Santos d e l día. - Santos 
dro Pascual, obispo y mártir; Nico-
del Proyecto de Ley de Bases para 
la nueva Ley Municipal, insertado 
en la «Gaceta» llegando ayer a Te-
ruel, 
Pasó a Comisión la resolución 
del Ministerio de Trabajo sobre de-
rogación de la Orden ministerial de 
13 de Junio último sobre accidentes. 
Como ya es sabido, este Ayunta-
miento, en unión de los de Oviedo, 
Cáeeres, Murcia y Segòvia habían 
solicitado dicha derogación. 
Quedó enterada de una comuni-
cación de la excelentísima Diputa-
ción provincial no accediendo a la 
petición de este Municipio sobre re-
conocimiento y abono de cantidades 
como participación del impuesto de 
cédulas personales correspondiente 
al barrio de Concud. La negativa se 
hace porque a partir del año en que 
esa barriada se incarporó a este Mu-
nicipio deja de abonarse el tanto 
por ciento de cobranza . 
Dada cuenta de un oficio del Ins-
tituto Geográfico y Catastral sobre 
levantamiento de los planos parce 
de 5.582,25 pesetas. ï la feria. 
~ _ „ ,1 Santos de m a ñ a n a . - S a n t o s Am-
Rafael Gómez «El Gallo», con e l : ^ ^ obispo y doctor. Urbano, 
obispo; Agatón, Siervo, Polícarpo y apoyo ventajoso de don Eduardo l̂ 5 
Pagés, llegó a Cádiz en el mes de, Teodoro, mártires; Martín, abad: y 
años, y otras, 
fracaso rotundo, en alguna de las 
cuales vió pasar uno de sus toros 
vivito y coleando al corral como 
aquella tarde de Madrid. 
Lo trajo Pagés para 20 corridas, 
que muy pocos creían ¡legaría a to-
rear y aún ha tenido tiempo de so-
bra para cumplir nueve contratos 
más al desentenderse del compro-
miso que tenía con Pagés. 
Empezó Rafael su campaña el 1 
dé Abril, en Sevilla, y luego en Bar-
celona, Madrid, Palma de Mallorca, 
Nimes, Pamplona, Burdeos, Cádiz. 
-•si PtíRA SUS QfíUPAtílOílESáfl 
. - / Y Dlr-POWTES, WECESÍTÍi 
f? Ufl SUEM R E L O J 
£S CROWÓMETRO !WOLV10AB*t-: 
.-•;.hV;,. f Co!ir)«!-.i tocias «.i» ¡•«.^.'lidadcíí 
l a t i o s de este término municipal, la- Cartagena. Puerto de Santamaría, 
bor que emplearía a prácticos y peo , Figueras. Málaga, Valencia, Grana-
nes durante el plazo de ocho meses ] da, Córdoba. San Sebastián, VaMe-
y cuyos haberes habría que pagar 'peñas , Gijón, Palència, Murcia, A l -
este Ayuntamiento, el señor Bayona bacete. Salamanca y Valladolid, 
pidió y fué acordado pase este asun completó veintinueve actuaciones, 
to a estudio de la Comisión de Ha-1 que son el total de las corridas to-
cíenda por entender existe error en ' readas por este torero en el ¡treinta 
los jornales enumerados y a fin de y tres años! de su alternativa, 
solicitar los correspondientes iníor- j Se dice pronto los años que lleva 
mes y ver si es imprescindible dicha toreando Rafael, 
labor con el número de jornales ano , 
tados, pues en caso de sostenerlos 
el Municipio durante ocho meses' 
podría muy bien elevarse a ciento 
cincuenta mil pesetas, es decir, la 
ruina del Ayuntamiento puesto que 
de ninguna iorma puede contar con 
dicha cantidad. Insistió en la impor 
tancia del asunto y dijo que si es 
cierto debe intervenir el Concejo 
precisa elevarse a los poderes públi-
cos haciendo ver el gran daño que 
se nos ocasionaría. 
Se aprobaron los documentos jus 
tificativos de pago presentados por 
Intervención, 
A propuesta de la Comisión de 
Gobernación, atendiendo un escrito 
del Ayuntamiento de Huelva, quedó 
proclamado Ciudadano de Honor 
de esta ciudad el excelentísimo ŝe-
ñor don Alejandro Lerroux y García 
acordándose recabar de los señores 
alcaldes de la provincia adopten 
igual acuerdo. 
Se autorizó el traslado de restos 
mortales interesado por don Ramón 
Donoso, 
Enterado de la sentencia del Tri-
bunal Contencioso - administrativo 
de la provincia desestimando las re-
clamaciones presentadas contra la 
Ordenanza de este Ayantamiento 
sobre derechos por inspección sagi-
taria, se acordó cumplirla en sus 
propíos términos. 
Quedó desestimada una instancia 
de los vecinos del barrio de San Ju-
lián por medio de la cual solicitaban 
la instalación de otra fuente o cam-
bio de sitio de la existente. 
Se acordó hacer en firme el ofre 
cimiento de los terrenos existentes 
Marzo, después de «pasear su fama ^ v.rgen 
por América», y en seguida aquí en Ambrosio. Do-
España, fué poco a poco haciéndo- ] 0f¿Cfn ̂  emoración de la {eria. ui-
se de nuevo dueño de la situación „ 1 * 1 1 1 . , HÍ» la 
„ „ loo timo Evangelio de la vigilia de la 
con suerte vana, unas veces. las , " i " " . , r ^ w h l a n 
1 1 ^ , ^ « ^ 0 Inmaculada Concepción, Color bian 
más con aplauso, otras las menos i" I"^-u" 'u J v . . „.,_. H-
con éxitos propios de sus mejores co. Puede ser también la misa de 
las contadísimas. de 1* vigilia y color morado, 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.-Se celebran du-
rante el mes de Diciembre en San 
Juan, 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los jDesam 
parados. 
San Andrés, — Misas a las siete 
siete y media y ocho, 
Santa Clara,—Misa a las siete. 
San Juan,—Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media, 
Santiago,—Misa a las siet". y me 
dia. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
San Pedro,-Misas a lat, siete 5 
media y a las ocho. 
San Miguel,—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
Jueves Eucarísticos. — Comunio-
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8. 
San Miguel, 8, 
Santiago, 7'30, 
Santa Teresa, 8, 
Salvador, 8, 
Asunción (Ntra, Sra, de la) 7. 
San Juan, 7'45, 
San Andrés, 8, 
Hora Santa.-En San Juan, de 
cinco a seis. SE NECESITA 




Suma anterior 14,50971 
En el Gobierno civil se han recibi-
do donativos para el homenaje a la 
fuerza pública. 
El señor Buceta nos facilitó la si-
guiente lista: 
Ayuntamiento de Celia, 
Id, de Lagueruela, 
Id, de Rubielos de Mora, 
Azucarera de Santa Eula 
lia. 
Cámara Minera de la pro 
vincia, 
Don Tomás Herrero, ca-
pitán retirado con re-
sidencia en Lanzuela, 










En virtud de i^T^f^T^ 
por el Juzgado de Monforte K ^ 0 
trasladado a disposición del T 0 
do de Instrucción de MontllK?^ 
vecino de Monforte Fabián A EL 
Cortés, de 37 años de edad l í ! ^ 
dor. por haber amenazado', 
revólver a su convecino Mateo ^ 
tés Lacasa, Cor-
TOTAL general, 16,63471 
(Continuará) 
F U T B O L 
Continúa celebrándose el solemne 
novenario en la iglesia de las Carme 
litas. 
En cada uño de los días de la no-
Cada día es mayor el número de 
personas que acude al campo de 
deportes a fin de pasar la tarde. 
Ello significa que el público va 
interesándose por el deporte local. 
Ahora lo que falta es que los de-
portistas (léase equipiers) se intere-
sen por el público. 
En una palabra: que no les venga 
ancho el campo, 
Y ya que de ello hablamos, pre-
guntamos: habrá partido el próximo 
domingo? 
Lo decimos porque habiendo aquí 
jugadores (soldados y guardias de 
Asalto según nos dicen) bien podía 
jugarse con alguno de ellos a fin de 
pasar la tarde el público y sirva cual 
entrenamiento a los equipiers. ¡Que 
falta hace! 
El Murcia cobra veinte mil pesetas 
por ir Sornichero al Athletíc madri-
leño y este—Sornichero—percibirá 
seis mil. 
A Madrid, pues, amigo. 
Se alineará el día 9 del actual en 
su nuevo Club, 
B O X E O 
Quieren enfrentar a Gastañaga 
Cantavieja 
POR ASUSTAR A UN 
VECINO HACIENDO 
CUATRO DISPAROS 
Ha sido detenido el vecino Agü, 
tín Tena Balaguer por haber hel 
desde su casa cuatro disparos c.0 
una escopeta de dos cañones. 
El hecho, que produjo verdacU 
alarma en el vecindario, dijo haber 
lo realizado para asustar a su cony 
ciño Pascual Camañas Ibáñez ̂  
I quien había sostenido mom^o! 
! antes una reyerta, 
I Mora 
POR ROTURAR 
Cuando se encontraba arando te-
rrenos pertenecientes a la masía 
propiedad de Antonio Edo Perales 
fué sorprendido y denunciado el me 
diero de dicha finca Eusebio Casti-
llo Benajes, a quien ayudaba su hijo 
Alberto. 
Pueblo de Híjar 
POR ESCANDALO 
A l armar escándalo en un caié 
han sido denunciados Mariano y Je-
sús Benedicto y la joven María Can-
delas. 
El asunto ha pasado al juzgado. 
UNA CAIDA 
entre la propiedad de don Martín ¡vena, se celebrarán dos misas reza !con Max ^ciiemelíná- Será enBer-? 
Estevany el camino de Castralvo 'da^ una .a las siete y otra a las ocho. 
para construir la nueva Prisión. ^ A A CÍ5CO DE IA tarde' exPosíción 
i-, j , j , , ele b. u . M, , santo rosario, novena 
Dada cuenta de una moción de sermón, cánticos, bendición y reser 
Sobre las veinticuatro horas del 
pasado día 2 y en ocasión de ir el 
vecino Sebastián Monleón Brun, de 
70 años de edad, viudo, a cumplir 
una promesa en el Cementerio de la 
villa, sufrió un desvanecimiento de 
cabeza y fué a caer por un terra-
plén. 
Sufrió erosiones calificadas de me 
los señores componentes de la Co va. 
misión de Fomento sóbre la impor De los sermones del Novenario 
tancia de ofrecer terrenos al Estado está encargado el reverendo P, De 
para edificar un Instituto digno de 
la capacidad que corresponde a es 
ta ciudad, quedó aprobado señalar 
para dicha edificación las tres par-
celas axistentes en la calle de don 
Fernando Hué, es decir, a continua 
ción del chalet de don Alfredo 
Adán, 
Se autorizaron las obras interesa-
das por la señora viuda de Herrero, 
por doña Andrea Andrés Muñoz, 
^or don Joaquín Tomás Lozano 'y 
don Zoilo Sáez Sánchez. 
Una vez aprobadas las altas y ba-
jas habidas en los padrones de arbi-
trios municipales, se levantó la se-
sión. 
metrio Zurbitu, de la Compañía de 
Jesús, 
En la iglesia de Santa Clara, ma-
ñana día 7, comienza el novenario 
de la inmaculada Concepción de la 
Santísima Virgen. Patrona especial 
de las monjas Clarisas y durante él 
habrá los siguientes cultos. 
Por la mañana, misa a las siete y 
por la tarde, a las cinco, el ejercicio 
correspondientes, estando expuesta 
Su Divina Majestad. 
Los días 12, 13,14 y 15 y por con-
siguiente los cuatro últimos del no-
lín, i nos grave, 
A ver qué dice el vasco boxeador. 
SE ADMITEN ESQUELAS i 
HASTA LAS TRES DE 
LA 
venarlo habrá Cuarenta Horas, ex-
poniendo a las ocho de la mañana 
hasta las seis de la tarde, habiendo 
tados los días sermón en el novena-
rio. 
Además, con motivo de ser el pri-
mer viernes de mes mañana, habrá 
misa de Comunión general a las 
ocho y media en el altar del Cora-
zón de Jesús, y por la tarde, des-





Unleo Acumulador con co|a do Cr,'|0l ^ l í q u l -
mito ver *t Interior IndUondo o n vo t 
d o . y . u funclonemlonto. Con.truldo P ^ ^ 
procodlmlonto . y Doblo ^poroior 
rondlmlonfo en Duración, P<"?"e'0' , |0 rr»!»'" 
dad. A d ó p t e l a y »e convoncoro do q" 
B t P f P * BATERIA 
Agente exclusivo: JOSE MAR'A 
Aiitmiii'iviles.--T tKUC." 
MORERA 
Nota d e precios para la presente tem-
— p orada, de las clases que fabrica: M I J M 
CALIDADES EXÏRAFINAS 
Jijona extra, en barra. S'OO ptas, Kg. 
Jijona extra, cajitas de libra, 170 pts. 
Jijona extra, id. de media id . 0 90 » 
Provenza 5'20 pts. Kg. 
Mazapán yema, 4*40 » 
Mazapán frutas 3'80 » 
Crema tostada 5 00 > 
Guirlache almendra 4'50 » 
Negro almendra 
Blanco avellana 
Blanco piñón 4 00 
Cádiz 4'60 
Alicante 4*40 
Mazapán piña América 4*40 
Cascas Valencia 4'50 
Figuritas Toledo 5'00 
3*60 pts. K 
3*60 
Clases especíales superiores 
Blanco y Alicante. 2*50 ptas. Kg. - Guirlache v negro. 2*20 ptas Kg 
Descuentos en todas las clases según importancia del pedido 
FABRICA: Mariano Muñoz, 4. DESPACHO: Carlos Castel 29 
JOSE MARIA ( 
Yagüe de Salas, 16,—TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria* (INCENDIOS) 
«Mutua Española dp «5^ 
«La anónima S ^ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 8 » (PEDRISCO 
Accdentes. (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes ̂ , 1 
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1 Ï I Í 
gn Ortuella (Vizcaya) ha sido de-
tenido el comité revolucionario 
Bafcelona.-Hoy ha entrado en ; ^UERTODE_UN GOL-
en toda Cataluña la jornada 





Barcelona.-Hoy se efectuó el en 
(¡erro del gerente don Manuel Vila, 
sesinado en un atentado cometido 
en la calle de Claris. 
MOTICIAS DE ASTURIAS 
Oviedo.-En el castillo de Olio 
niego han sido halladas 93 000 pese 
tas procedentes del robo de la sucur 
jal del Banco de España de esta ca 
pital. 
Se cree que las ocultó allí el cabe 
dlla González Peña. 
Se espera la inminente detención 
de destacados elementos revolució 
nados. 
EL MINISTRO DE AGRI-
: CULTURA EN SEVILLA : 
Sevilla.-Ha llegado a esta capital 
el ministro de Agricultura,rseñor Ji 
ménez Fernández. 
El gobernador civil ha amenazado 
am encarcelar al señor Sánchez 
íalp si en el plazo de unas horas no 
psjSa unos jornales que adeuda a 
sus jornaleros. 
TRAGICO SUCESO 
loledo.-En el pueblo de Sonseca 
han sido hallados en un pozo los ca 
dáveres de Juliana Martín, de 33 
años de edad, y sus hijas María y 
Remedios Hernández, de 6 y 2 años 
de edad, respectivamente. 
Se cree que la desventurada ma 
he. en un ataque de locura, se arro 
io al pozo con sus dos hijitas. 
RETENCION DE UN CP-
MITEREVOLUCIONARIO 
Bilbao.-La Policía ha detenido a 
todos los miembros del Comité re 
solucionarlo de Ortuella. 
^SOLUCION DE LA C. 
!!JLDE LA CAROLINA 
La Carolina.-La organización lo-
calde la C. N. T., que contaba con 
de 400 afiliados, ha quedado 
Suelta por falta de cotizantes. 
Todos los enseres y documentos 
sido entregados a la autoridad 
^itar por los directivos, 
Ü^EÑOR PEMAN DA 
I Í2^RALDE SU NUEVO 
L?OEMA «CISNI-ROS» : 
Cádiz.—El ilustre escritor don 
j0sé María Pemán dió anoche lectu-
aenel Conservatorio de Música, 6Jte âs autoridades y numerosos 
tiradores, de su nuevo poema 
f i l á t i co «Cisneros», siendo ova-
l a d í s i m o . 
.Jugase la obra de tanto mérito 
Erario 
i n t e » . 
como «El Divino Impa-
DETENC IONES EN VIZCAYA 
5 i l b a O - - E l teniente Izquierdo, de 
tf^ur¡dadi ha recogido últimamen-
• en Durango, cinco pistolas, dos 
|e e3' seis bombas, 41 cápsulas, sie-
^argadores de fusil, 37 cápsulas 
rifle y 24 cartuchos de dinamita. 
Dur 0108 detuYO al,í mismo, en 
(jo aDgo, a nueve individuos acusa-
prjS ^ haber planeado durante los 
^ /neros días del movimiento revo-
I j ' 0nario, la toma de Durango, con 
t{.ayuda de 60 individuos que al 
deM0 ernPrendieron la marcha des-
^ o n d r a g ó n . 
, ^n sido puestos a disposición 
Jugado militar. 
: PE EN LA CABEZA ; 
Vfgo. —Cuando inspeccionaba las 
obras del ferrocarril de Prado a La-
Hn, cerca d^l pueblo de Prado, el 
contratista José Recalde. sufrió un 
fuerte golpe en la cabeza que le frac 
tnró-lfl base del cráneo. 
Recalde murió instantáneamente. 
INCENDIO DE UNA FA-
: BRICA Y UNA CASA : 
Ví(5o. —Comtínican del pueblo de 
Cedesa oue un incendio destruyó la 
fábrica de aserrar madera de Ma 
nuel Siero. quemándose toda la ma 
quinaría y un automóvil. 
En el nueblo de Franqueira. otro 
incendio destruyó la casa del vecino 
Isidro González. 
Murieron tres vacas. 
Loa habitantes de la casa tuvieron 
que salvarse saliendo por las vento 
nas. 
EL TIEMPO QUE ESTUVO 
• PEÑA EN ABLAÑA : 
Oviedo. —E«tá plenamente confir 
mado que el cabecilla de los revolu 
cionarios, Ramón González Peña, 
no permaneció en pl pueblo de 
Ablaña, donde fué detenido, más 
que. cuatro horas, pues llegó a la 
rasa de doña Eduvigis González a 
las diez y medía de la noche próxi 
mámente v a las dos v media caía en 
poder del comandante Doval. 
Queda por lo t^nto, desvirtuado 
la información'' 'que "determinada 
persona facilitó'a un centro oficial 
y que éste retransmitió, en la que se 
aseguraba que Peña había estado 
en Ablaña durante'cuatro días. 
CASA DESTRUIDA POR 
Plenos poderes al Gobierno 
pero a plazo corto 
Bos meses para que la comisión técnica eleve 
sus propuestas 
Uno para incorporarlas a los presupuestos y aprobar estos 
Prórroga de la Ley económica actual por un 
sólo rrimestre 
UN INCENDIO 
Vigo, — A las dos de la madrugada 
se declaró un violento incendio en 
una casa de la calle de Urzáiz, don 
de estaba 'instalado un garage pro 
piedad de Jesús Vázquez. 
El fuego, avivado por el fuerte 
viento reinante, tomó grandes pro 
porciones, amenazando con destuir 
toda la manzaña de casas. 
Entre los vecinos se produjo enor 
me pánico. 
Los bomberos tropezaron con se 
rías dificultades, por 'estar cortada 
el agua a causa de la sequía, em 
pleando sólo la de los tanques. 
Con grandes esfuerzos pudo loca 
lizarse el fuego de la casa en que se 
inició. 
Se quemaron varios autos de los 
que se h '.llaban en el garage. 
Las pérdidas son considerables. 
DECLARACION DE PEÑA AN-
TE EL COMANDANTE DOVAL 
Madr id . -A las cuatro de la tarde 
abre la sesión de la Cámara el pre 
sidente señor Alba. 
Desanimación en escaños y tribu 
nas. 
En el banco azul los ministros de 
Marina y Comunicaciones. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior se entra en el orden del dia. 
El señor Saínz Rodríguez presen 
ta v defiende una proposición in-
cidental pidiendo la desaparición de 
la previa censura de Prensa. 
Se queja de anormalidades en el 
ejercicio de la censura., 
A llegar a cierto pasaje de su dis 
curso el orador, el señor Alba le 
recuerda el discurso que pronunció 
con motivo de un banquete celebra 
do en honor del general Berenguer. 
Esto provoca algún revuelo en la 
minoría tradicionalista y en Reno 
vación Española. 
Combate la previa censura los 
diputados señores Moreno Herrera, 
Rodríguez de Vígurí, Fuentes Pila y 
Honorio Maura. 
Pérez Madrigal defiende la medi 
da restrictiva.y conclena el sistema 
de elogiar a determinados jefes del 
Ejército para indisponerlos con sus 
superiores jerárquicos. 
El ministro de la Gobernación 
señor Vaquero, promete remediar 
los anormalidades que se han de 
nuncíado y después de rectificar to 
dos los oradores la Cámara recha 
za lo proposición 'del señor Sainz 
Rodríguez. 
Se pone a debate la Ley de Arren 
damientos Rústicos. 
El señor Casanueva defiende un 
voto particular al dictomen. Este 
voto contiene las modificaciones 
que introduce al proyecto de Cirilo 
del Río el actual ministro señor Ji 
ménez Fernández. 
Hay un diálogo entre el señor Ca 
sanueva y el exministro don Cirilo 
del Río. 
Casanueva señala las diferencias 
existentes entre el voto particular 
que él defiende y el dictamen de la 
Comisión. 
Se acuerda, en definitiva, aplazar 
esta discusión hasta que la Comi-
sión de Agricultura emita nuevo 
dictamen. 
Seguidamente continúa el debate 
en torno al régimen provisional de 
Cataluña. 
El señor Bau, tradicionalista, pide 
la anulación del Estatuto de Cata 
luña. 
El señor Izquierdo Jiménez ataca 
a los catalanistas. 
E. señor Recasens Sitches en ex 
tenso discurso, pretende demostrar 
que el día seis de'Octubre delinquie 
ron algunos hombres de Cataluña, 
ppro no los organismos constituidos 
en la región autónoma. 
Dice que como existe el Parlamen 
to catalán, éste debe reorganizar la 
vida de Cataluña. 
Añade que para reformar el Esta 
tuto no puede acudirse a una Ley 
ordinaria, sino que es preciso seguir 
los trámites que el mismo Estatuto 
señala. 
Interviene en el debate el doctor 
Albiñana. 
Se suspende la discusión y se le 
vanta la sesión a las nueve y diez 
de la noche. 
LA MINORIA VASCA 
Madrid. —En una de las^secciones 
del Congreso se reunió la minoría 
vasca. 
A la reunión asistió un delegado 
del partido nacionalista vasco llega 
do a Madrid exprofeso para asistir 
a ella. 
Terminada la reunión los concu 
rrentes manifestaron que se habían 
Umitado a tratar asuntos de régimen 
interior. 
LA COMISION DE 
AGRICULTURA 
Oviedo.—El cabecilla Peña conti 
nuaba hoy en el cuartel de la Guar 
día civil, instalado provisionalmente 
en el convento de las Adoratrices. 
Es muy posible que el delegado 
sometido a un interrogatorio, pero 
del resultado de éi no hubo referen 
cía. 
LA RECOGIDA DE ARMAS 
Oviedo - Las armas recogidas hoy 
son 115 fusiles, unos 12 cartuchos 
de dinamita y algunas bombas. 
Como se ve, la recogida de fusiles 
especial de Orden público le haya! continúa a diario sin interrupción. 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
Madrid.—También se reunió hoy 
la Comisión de Agricultura para es 
tudiar ef proyecto de Ley de Arren 
damientos Rústicos. 
Se examinó el voto particular que 
contiene el punto de vista del minis 
tro señor Jiménez Fernández y se 
acordó aplazar el dictamen hasta 
oír las explicaciones ,del señor Casa 
nueva en la Cámara. 
Se sabe que hoy la Comisión vol 
verá a reunirse y aceptará el voto 
del señor Casanueva. 
LA FORMULA ECONOMICA 
Madrid.—A las cinco y media de 
la tarde se reunieron bajo la presí 
dencia del señor Alba todos los je 
fes de minoría y los señores Marra 
co. Chapaprieta y Villanueva. 
Terminada la reunión, el señor 
Marracó dijo a los periodistas: 
—Aunque se buscaba una crisis, 
no la habrá. 
Los periodistas han logrado sa-
ber que qne en la reunión todos con 
currentes coincidieron en la necesi-
dad de conceder las autorizacione?-
para reducir los gastos y reorgani 
zar los servicios. 
Tras laboriosa discusión se acor-
dó prorrogar por un trimestre los 
actuales Presupuestos. 
La fórmula del señor Gil Robles 
servirá de base a la Comisión de 
Presidencia para emitir dictamen, 
pero reduciendo el plazo para que 
la Comisión asesora entregue su 
propuesta al Gobierno. 
A l propio tiempo se discutirán las 
leyes tributarias que deberán regir 
desde el primero de Enero. 
Se desea que en un plazo máximo 
de dos meses termine su cometido 
lo Comisión asesora para que el Go 
bierno pueda aplicar sus propues 
tas al proyecto de Ley de Presupues 
tos y comenzar a discutir éstos el 
j día primero de Marzo, a fin de que 
.entren en vigor el día primero de 
•Abri l . 
Informa la comisión que entien-
de en la cuestión del Sarre 
Ginebra.-Hoy se ha publicado 
el informe de la Comisión que en-
tiende en la cuestión del Sarre. 
Contiene gran número de garan-
tías para los habitantes de dicho te-
rritorio una vez celebrado el plebis 
cito. 
Si esteffuere favorable al «statu 
quo» se constituirá una nacíonali 
dad en dicho territorio. 
LOS DIVIDENDOS LIMITADOS 
B e l í n . - E n el Gabinete se han 
debatido hoy una serie de importan-
tes leyes, con las que se han dado 
mayores poderes al doctor Sjalmar 
Shchact, dictador económico de 
Alemania, sobre el capital de la na-
ción, y que están encaminadas hacia 
la reorganización de la industria 
alemania, de acuerdo con las líneas 
del nuevo proyecto de coordinación 
del doctor Schacht. 
Una de las más importantes medi-
das limita todos los dividendos a un 
6 por 100, cuyo superávit será depo-
sitado en el Banco de Descuento del 
oro, donde se destinará a un présta-
mo de reserva para los proyectos de 
socorro y edificación. 
Las firmas industriales no podrán 
reclamar este superávit antes de 
cuatro años. 
Por medió de otra ley se concede 
mayores poderes al comisario de 
precios, dándosele facultades peita 
restrigir el alza de los precios agrí 
colas como pide Üarre, ministro de 
Agricultura. 
LOS PROYECTOS SOBRE 
TRIGO Y VINO 
París.—La Cámara de Diputados 
terminó en su reunión de la maña 
na la discusión de la ley de finanzas 
Por la tarde el señor Flandin de 
positó en la mesa de la Cámara los 
proyectos sobre el trigo y vino, 
para los cuales pidió el carácter de 
urgentes. 
El proyectó del trigo se aprobó 
por 585 votos con ninguno en con 
tra, y el de1 vino por 584 con uno. 
A continuación se procedió a la 
discusión de los artículos reserva 
dos de la ley de finanzas. 
ULM, SUFRE UN GRAVE AC 
a los aviadores a 374 millas de Ho-
nolulú. 
San Francisco. —El primer mensa 
je de radio enviado por Ulm ha sido 
recibido a las 7,54 de la mañana, y 
decía: 
«Vengan a recogerme». 
A las once y catorce minutos Ulm 
ha enviado un mensaje de S. O. S. 
e inmediatamente despegaron va-
rios aviones del ejército y la marina 
desde Honolulú para buscar a los 
aviadores. 
También zarpó en busca de Ulm 
y sus compañeros un barco guarda 
costas. 
Los aviadores tuvieron que des 
cender al agua por falta de combus 
tibie. 
EL PRESUPUESTO DE 1935 
París. —En la Cámara ha sido 
aprobado el proyecto de presupues 
to para 1935. La votación fué de 471 
a favor y 122 en contra. 
El déficit que se calcula en el pre 
supuesto es de 5.970.827.4611^^008, 
cifra que constituye el déficit más 
bajo desde hace muchos años. 
No se incluyen, sin embargo las 
apropiaciones suplementarias para 
el Ministerio de la Guerra. 
Los ingresos se caculan en fran 
eos 46.983 360.540 y los gastos en 
470.582.144.000,10, 
El presupuesto suplementario pa 
ra el Ministerio de la Guerra se vo 
tará la'semana próxima. 
GRAVE ACCIDENTE 
ClDENTE DE AVIACION 
San Francisco. —La telegrafía sin 
hilo Globe comunica que el aviador 
Ulm se ha visto obligado a deseen 
der sobre el mar a las once y treinta 
y ocho de la mañana (hora del pací 
fico), no habiendo podido llegar a 
Hawri. 
Honolulú. - El aviador capitán 
Ulm y sus dos compañeros de tra 
vesía han sido encontrados. 
El vapor «President Coolidge» 
comunica que han logrado localizar 
; DE AVIACION : 
Buenos Aires. — Han resultado 
muertos el piloto Eduardo Alcorta 
y el alumno Clodomiro Barlett cuan 
do el avión que tripulaban cayó 
violentamente a tierra al tratar de 
aterrizar en la playa de Córdoba. 
1 ! k 
Oposiciones convocadas al Cuer-
po de Auxiliares de la Dirección 
General de Seguridad. 
NO SE EXIGE TITULO 
SE ADMITEN SEÑORITAS 
EDAD DESDE LOS 16 AÑOS 
Convocadas 250 plazas. 
Para los LICENCIADOS DEL 
EJERCITO se reservan 831plazas. 
Exámenes en Marzo. 
Preparación completa a cargo de 
D, Aurelio Delgado Martín, Abo-
gado.—Información gratuita. 
Tras del Mercado, 6-3.° derecha. 
Horario especial para los que se 
dediquen a otras actividades. 
HOHAJE TU 
sistema ZEllITíi 
EL MAS WANDE SALTO 
DADO EN RADIO At 
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• M \ U proilesdal l i l flineio-
Uno de los capítulos más sugesti-(irrisoria. Precisamente, loque ansia 
vos de la «Política» de Aristóteles, j el trabajador es trabajar. Y quien 
el VII , establece las diferencias subs^ estorba que trabaje no es el capital, 
tanciales entre la Democracia y la j S í n o el Comité. 
Oligarquía. «La Democracia viene | Invocar, en la ausencia del capital, 
— escribe el maestro —de que ciertos j las irregularidades del trabajo, es 
espíritus, en vista de que los hom-j otra falacia. Precisamente las irre-
bres son iguales en algunas cosas, 
estiman que lo son en todas y piden 
la igualdad absoluta. Y la Oligar-
quía, por el contrario, de que cier-
tos espíritus, en vista de qu^ los 
hombres son desiguales en algunas 
cosas, estiman que lo son en todas 
y piden la desigualdad absoluta». 
Algo por el estilo sucede con el 
Capital y el Trabajo. El Capital, 
abroquelado en sus funciones exclu-
sivamente económicas, descuida sus 
funciones sociales. Y viceversa, el 
Trabajo, amurallado en sus funcio-
nes exclusivamente sociales, descui-
da sus funciones económicas», 
Sólo así tiene explicación esta ve-
sania humana por virtud de la cual 
el Capital, en pleno absurdo, arroja 
al mar, por miles, los sacos de cafe, 
de azúcar, de pescado, mientras los 
trabajadores, a millares, perecen de 
hambre. Y esta otra de que el trnba-
jo, en plena locura, se lance a íncen 
diar, a destruir, los edificios y los 
campos, a miles, mientras los capi-
talistas, aterrados, ocultan sus dine-
ros por millones. 
Del mismo modo que los hom-
bres sonTiguales en unas cosas y 
desiguales en otras, por cuya razón 
participan mutuamente de la igual-
dad democrática y de la jerarquía 
oligárquica, las funciones humanas 
son en parte del Capital y en parte 
del Trabajo, por cuya razón partici-
pan mutuamente de lo económico 
y de lo social. 
La misión, pues, de los Gobiernos 
es patente. Infundir en el Capital la 
conciencia de que, amén de sus fun 
ciones económicas, ejerza sus fun-
ciones sociales. Y llevar al Trabajo 
la convicción de que, junto a las 
funciones sociales, ejerza sus fun-
ciones económicas. Ello ha de ha-
cerse, a la par, por el (instrumento 
social y por el instrumento econó-
mico, esto es: amortizando el Tra-
bajo por medio de un sistema de 
rendimientos eficaces, racionaliza-
dos y productivos.- ly desamortizan-
do el Dinero, por medio de [unos 
métodos propulsores, aireados y di-
námicos. No puede, por ejemplo, e l | 
Gobierno tolerar que el trabajo esté i 
suspendido, como ahora lo está en ' 
Asturias, porque lo ordena el Co-
mité tal o cual, cuando Asturias ne-
cesita trabajo con toda urgencia. 
Ni puede consentir que el Dinero 
permanezca soterrado en las cuen-
tas corrientes, cuando'España, por 
falta de dinero, está paralítica. 
Invocar, en el paro de Asturias, 
la libertad del trabajador para dis-
poner de su trabajo, es una falacia 
gularidades del trabajo vienen por 
falta de dinero. Y en España, no só-
lo no hay falta de dinero, sino so-
bra, sino opulencia. 
Tenemos a la vista los balances 
bancarios en el primer semestre de 
1934. Son fantásticos, fabulosos. 
Ellos explican el colapso económi-
co, y, por consiguiente social, que 
tiene postrado al país. A partir de 
30 de Junio del 31, la economía na-
cional comienza a reducirse, a achi-
carse. Los negocios van de mal en 
peor. Ciertas industrias entran en 
periodo agónico. La producción 
está en razón directa del orden pú-
blico y en razón inversa del numera 
rio. Según aparecen los movimien-
tos revolucionarios, desaparecen los 
elementos de producción. Y a medí 
da que se cierran las fábricas, los 
talleres, los arsenales, se abren en 
los bancos las cuentas corrientes. 
Así, en 30 de Junio del 31, las cuen-
tas corrientes a la vista, según cifras 
del Consejo Superior Bancarío, as-
cienden a 2.663 millones. En Sep-
tiembre del 32, a 2.849. En Marzo 
del 33. a 2.932. En Marzo del 34, a 
2.957. Y en Junio del 34, a 3.066. 
Es decir, que hace sólo unos me 
ses, había en cuentas corrientes a 
¡a vista la enormidad de tres mil se-
senta y seis millones, en espera del 
santo advenimiento, amortizados, 
en medio de la ruina económica y 
de la vesania social del país. 
La serie acrecentada de huelgas 
marca la serie acrecentada de cuen-
tas corrientes. El trastorno social 
señala el terror económico, A partir 
del 30 de Junio del 31, se suceden 
los movimientos revolucionarios, en 
la calle y el guarecerse del dinero en 
los bancos. El sentido prudencial 
del dinero se transforma en instinto 
de conservación. La teoría de los 
vasos comunicantes, en axioma po-
lítico. De un lado, más de medio 
millón de parados forzosos; del otro 
más de tres mil millones en cuentas 
corrientes. Si aciertas lo que tengo 
en la mano, te doy un racimo. 
Cristóbal de Castro 
Mirador internacional 
La abstención de Inglaterra en 
los asuntos europeos 
PRECIOS DE suscmpâ r: 
Mes (capital) . . . . . . . 2!^N 
TrimestreXfuera) • • • . . 7'5o 
Semeitre (id.) • I4'5n 
Año (id.) 29'sn 
NUMERO SUELTO I Q j W f ^ 
Ptav 
Han sido motivo de comentario 
las cinco clausulas del «referendum» 
de Lord Cecil. el más genuino repre 
sentante del Gobierno británico en 
la S. de N . Dichas clausuras dicen 
como sigue. Primero, ¿Debe la Gran 
Bretaña continuar siendo miembro 
deS, de N? Segundo, ¿Es usted fa-
vorable a una "reducción general de 
armamentos por medio de un acuer 
do internacional? Tercero, ¿Es usted 
partidario de abolir la aviación na-
cional, militar y naval, por medio 
de un acuerdo internacional? Cuar-
to. ¿Juzga usted preciso prohibir'me 
diante convenio internacional la fa-
bricación y venta de armamento con 
propósito de ganancia privada? Y 
quinto, ¿Estima usted que'sí unpa ís 
quiere atacar a otro, los demás paí-
ses deben colocarse para impedirlo, 
primero utilizando los recursos eco-
nómicos, y cuando estos no dieran 
el resultado apetecido los militares? 
Las anteriores preguntas parecen 
envolver una concesión a las exigen 
cias democráticas, pero rectamente 
interpretadas son'más bien una de-
mora en la participación que urge 
se adopte por Inglaterra en los asun 
tos que principalmente incumben a 
Europa en la hora presente. Porque 
aunque se han participado ya oficio 
sámente muchas de las respuestas 
al referendum y gran parte de ellas 
parece inclinarse por la afirmativa, 
no hay duda de qué el resultado ofi 
cial, si llega a conocerse algún día, 
será el que mejor convenga a los in-
tereses políticos. 
La conducta de la Gran Bretaña 
ha sido siempre la del observador 
que desde un plano superior puede 
otear el horizonte y prever con ante 
rioridad de meses los acontecimien-
tos continentales, Gracias a esa po-
sición privilegiada, los Gobiernos 
de Londres saben inclinarse en cada 
instante del lado más conveniente, 
Y aun a veces ocurre que cuando 
más interesadamente se espera la 
participación británica en determi-
nado asunto, esa participación no 
llega jamás, porque Londres estima 
icioiies para 
i p W e i de SWIÉ c É p r i a 
Para las oposiciones que se cele-
brarán a primeros de Marzo pró-
ximo, PREPARACION eficaz y 
completa, por don Aurelio Del-
gado Martín, 
Tras del Mercado, 6-3,° 
H Horas especiales para personas 
que las necesiten. 
Neumáticos 
La marca de calidad. 
La más barata en el uso. 
La de mayor seguridad. 
Precios sin competencia, 
J U L I O 
Muro de Santiago, 13.—Teléfono, 121 
A L C A Ñ I Z 
que la abstención es la mejor postu-
ra y la menos comprometedora. En 
el momento actual, cuando de uno 
y otro lado viene empujando la rea-
lidad, tratando por una parte de re-
ducir la desenfrenada carrera de los 
armamentos, que además de sumir 
a las potencias en gastos agobiado-
res representa un peligro constante 
para la paz, y por otra parte el an-
sia de hegemonia europea incita a 
las naciones a no ceder a nadie en 
superioridad armada, Inglaterra por 
medio de su genuino representante 
en la S, de N, hace adivinar que no 
habrá de inclinarse por ninguno de 
los extremos de la disyuntiva, dado 
que la opinión británica se presenta 
ra bipartita a favor de uno u otro ex 
tremo. Y, sin.embargo,'seria preciso 
que el pensamiento de Londres se 
conociera de modo claro y terminan 
f:e, pues la Gran Bretaña forma una 
oarte del contínente^'y"tiene obliga-
ciones solidarias con el. 
Deliberadamente acabamos de es-
cribir «Gran Bretaña» y no «Impe-
rio. Británico», pues tal vez en esta 
última denominación esté contení-
la la clave del aislamiento inglés. 
La abstención británica parece sig-
nificar propiamente que su reino no 
's europeo solamente, sino univer-
sal, y que por esa razón su punto 
de mira debe abarcar más amplios 
horizontes que los puramente conti-
nentales- «Su reino no pertenece 
a estç continente»; por ello cuan-
do en Europa arden problemas tan 
agobiadores como el plebiscito del 
Sarre, o el Anschluss, la solicitud 
británica se endereza preferentemen 
te hacia Japón o los Estados Uni 
dos. Menosprecio de los problemas 
más cercanos? ¿Inhibición artificio-
sa para poder estar a la coyuntura 
más propicia? Cualquiera de las dos 
cosas, o ambas a la vez, que siem-
pre se traducirán por la estudiada 
conveniencia de estar a lo más ur-
gente salvaguardando en cada ins-
tante la hegemonía imperial, 
Laurent La Cave 




BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 % 7010 
Exterior 4% 84 00 
Amortizable 5o/o1920 . . 94*00 
Id. 50/01917. . . 9050 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 8975 





De segunda categoría. Acaba de 
I publicarse el nuevo programa. La 
j edición oficial se remite gratuita-
mente a todos los op^sítoiés que 
'la soliciten «CONTESTACIONES 
REUS», ajustadas al nuevo progra-
ma, por Barahona, jefe de Negocia-
do en Gobernación; Bermejo, se-
cretario de 1.a categoría, v Beneyto, 
interventor de fondos, 20 pesetas. 
Aparecida ya la primera entrega, se 
publicarán con toda rapidez. Pre-
paración, 30 pesetas mes, 
U e m l a "HMú Mí 
Clases: Preciados, 1.-Libros: Pre-
ciados, 6; Apartado,ül2.250.--Madrid 
Banco Hispano Americano 148 00 
Banco España 571 00 
Níortes . . OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 204 75 
Explosivos 527'00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 106 00 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 % . , , , 94 50 
Id Id. Id. Id. 60/o. . . . 104,25 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . . 00 00 
Id, Id. Id. Id. 6 % . . 98'90 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Va 0/o 1931. . . 84'95 
Id. Id. Id. Teruel 6 % . . 93'00 
Monedas: 
Francos 48,35 
Libras 36 25 
Dollars 7'34 
El que no sabe ninguna lengua extranjera 
ignora su propio idioma, 
GOETHE 
CURSOS DE FRANCES, INGLES 
Y RUSO POR 
J . RAFELS 
Lecciones particulares, colectivas y 
a domicilio. 
Ronda de V. Pruneda, 28. -TERUEL 
Vento de chopos 
Se vende gran cantidad de chopos 
Bombardo, plantones de tres años. 
Para informes: León Galve. Alfor-
ja, 25. Teruel. 
Teléfono, 18 
ALBARRACÍN 
Sabido es de todos que a pesar 
del Concordato, las relaciones entre 
la Iglesia y el Nacional-Socialismo 
alemán, son algo violentas, y que en 
Alemania existe persecución religio-
sa aunque de ella se hable encubier-
ta y solapadamente. 
La manzana de discordia es la 
formación de la juventud, cuva en-
trega al partido nacional-socialista 
representa un peligro enorme dada 
la dirección completamente pagana 
que los dirigentes han impreso al 
movimiento de la juventud hitleria-
na, y cuya conquista supondría a 
los dirigentes del partido el apoyo 
principal de su partido. 
Si al nacional-socialismo se le 
viese con probabilidades de estabili-
zarse y de llegar a ser lo que el 
fascismo en Italia, los obispos lie-, 
garlan quizá, a pesar del Concorda-
to, a hacer ingresar en él sus juven-
tudes,^ fin de que éstas viraran en 
lo posible hacia el cristianismo; pero 
mientras se le vea caminar a tientas 
con paso incierto sin plan fijo, mien-
tras se le vea recurrir a represiones 
tan violentas como la de final de Ju-
nio, para desentenderse de enemigos 
que se mueven en lo más íntimo de 
los cuadros del partido; hay que 
guardar las juventudes como preció-
la y necesaria retaguardia que ven-
ga a salvar lo que se pueda en una 
posible y quizá cercana catástrofe. 
No cabe duda que hoy el espíritu 
que se quiere imprimir a las juven-
tudes hitlerianas tiene dos peligros 
muy grandes, el paganismo y el es-
píritu guerrero. 
Dos palabras en cuanto al prime-
ro. 
Uno de los que más han influido 
en la dirección de las juventudes 
hitlerianas, es su jefe Baldur von 
Shirach, Basta leer sus discursos 
casi semanales, para poder darse 
cuenta que ano de sus tópicos más 
ordinarios son el religioso, Y con 
frecuencia parecido su lenguaje al 
que usaban en España los persegui-
dores de la Iglesia durante el bienio. 
«Nosotros, dice, no queremos per-
seguir a la Iglesia, pero no podemos 
dejar en sus manos la formación de 
la juventud, no podemos dejarle 
otro influjo, que el que pueda ejer-
cer dentro del templo». Todo el 
mundo sabe que su espíritu pagano 
rezuma por los cuatro costados y su 
alegría sería grande si viese a la ju-
ventud postrada en adoración, como 
lo hacían los antiguos germanos, 
ante la espada hincada en el suelo. 
En Francíor sobre el Main celebró 
este año pasaJo la juventud hitle-
riana una exposición. Una visita a 
ella dejaba en el alma la impresión 
penosa no sólo de la desorientación 
en materia religiosa, sino también 
le lo adverso del ambiente en que 
se mueve la juventud hitleriana con 
respecto a la Iglesia, Lo mismo los 
gráficos que en las explicaciones 
orales hacían resaltar la lucha del 
Partido del Centro y de las autori-
dades eclesiásticas con el Nacional-
Socialista; detallaban el entierro de 
uno de los más caracterizados miem 
bros del partido a quien se negó la 
sepultura eclesiástica; aludían con 
frecuencia a los discursos del carde-
nal Faulhaber; destacaban el am-
biente pagano con sus fiestas al sol, 
alas estaciones del año, etc. Una 
revista « ^ f k a » que a la salida se 
vendía traía un artículo intitulado: 
«Los tipos de nosotros rechazamos; 
y entre ellos estaba el «demasiado 
religioso». Da él decía-, «Viene p0t 
la mañana a la escuela cansado 
débil v pálido de la meditación. So', 
lácense sus compañeros gozando de 
las maravillas de la naturaleza, de 
los secretos de la sangre y del suelo, 
sientan los otros el sentido inte^ 
de la Patria y de la omnipotencia de 
Dios en sus obras-, que él atoimen. 
tará sus años juveniles con la consj. 
1 deración de los hechos de los San-
' tos. La Patria y su pueblo vienen 
I oara él en segundo término». 
A nadie como a los jóvenes n 
de hacer daño la concepción C' 
del Nacional-Socialisr-- ' lca lnio, fundarf" 
sobre el valor de la raza Estas 
roratas de los dirigentes car^I 
de ideas materialistas de la raza d 
la sangre, de la Alemania fuerie; 
potente sobre todo. qUe hacen son 
reir a los que tienen algo dé exot 
rienda de la vida, embriagan, n X 
rializan, aunque con cierto civismo 
patriotero a la juventud ardiente e 
inexperta. Por otra parte la Juventud 
Hitleriana ve delante de sí que la 
máquina del Estado abre ante su, 
ojos fáciles caminos, posibilidades 
para todo, mientras que a las juven-
tudes católicas se les moléstameles 
i ierra el paso. 
Una de las disposiciones que más 
han molestado a las juventudes ca-
tólicas, es la prohibición de desfilar 
:)or las calles y de ostentar unifor-
mes especiales. Al español que no 
conozca el ambiente alemán, no le 
dice nada esta prohibición; pero a 
quien haya visto continuamente mul 
¡itudes de chicos y aún de mucha-
chas desfilar por las calles de ciuda-
des y pueblos en formación, con 
banderines, entonando himnos,hará 
ver claro lo que tal prohibición su-
pone para ciertas asociaciones de 
juventudes católicas. 
Los dirigentes del Partido Nacio-
nal-Socialista en su lucha con el ca-
tolicismo, invocan frecuentemente 
para defender su posición lo que el 
Papa ha hecho con las juventudes 
católicas en Italia con respecto al 
Fascismo. Así lo hace por ejemplo 
Rosemberg, el filósofo del partido 
en sus libros. El católico- alemán 
responde a la objección con la anéc-
dota que se cuenta en Alemania, 
quizá no verdadera, pero sí adecua-
da. 
Alguien quería que el Papa acep-
tase para Alemania el mismo trato 
para las juventudes católicas e hit-
lerianas, que había dado en Italia a 
fascistas y católicos. El Papa cuen-
tan que le respondió: «No tengo di 
ficultad en admitir el referido texto, 
con tal que también admitáis eia^ 
tículo primero en que se dice que 
religión oficial del Estado es la caí 
lica, apostólica, romana». 
S. deP-
i¡ 0 
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FABRICA D E MOSAICOS 
Se necesitan dos operarías para la 
fabricación de mosaicos; edad de 18 
" ~~ ~~ — a 25 años — — — 
Razón en la misma fábrica -
